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среднических служб (медиации), что будет в большей степени способство-
вать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Таким образом, можно сделать вывод, что процессуальное законодатель-
ство не в полной мере урегулировало специфику участия ребенка в процессе. 
Поэтому считаем целесообразным включение в ГПК Республики Беларусь 
специального раздела, регламентирующего особенности разбирательства 
дел с участием ребенка, что позволило бы более эффективно защищать его 
права в сфере гражданского судопроизводства. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-
XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) высшим органом управ-
ления хозяйственного общества является общее собрание участников хозяй-
ственного общества [1]. 
В хозяйственном обществе также образуются следующие органы управ-
ления: совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган – 
коллегиальный исполнительный орган (правление или дирекция) и (или) 
единоличный исполнительный орган (директор или генеральный директор), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью хозяйственно-
го общества [1]. Однако содействие органам управления хозяйственного 
общества в обеспечении соблюдения норм законодательства, устава, иных 
локальных нормативных правовых актов хозяйственного общества, коорди-
нацию функционирования органов управления в хозяйственном обществе 
может осуществлять корпоративный секретарь. 
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Для белорусской правоприменительной практики корпоративный сек ре-
тарь является фигурой новой и молодой. Постановление Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 09.07.2015 № 29 «Об ут-
верждении примерных форм корпоративного кодекса и положений о коми-
тетах при совете директоров (наблюдательном совете) открытого акцио-
нерного общества» утвердило примерную форму Корпоративного кодекса 
открытого акционерного общества, в котором закреплена должность корпо-
ративного секретаря [2].  
В соответствии с частью второй подпункта 6.1 пункта 6 Корпоративно-
го кодекса, корпоративный секретарь контролирует соблюдение органами 
управления открытого акционерного общества, их членами, в том числе не-
зависимыми директорами, работниками открытого акционерного общества, 
в том числе должностными лицами, акционерами, процедурных норм, уста-
новленных законодательством, уставом открытого акционерного общества, 
Корпоративным кодексом и иными локальными нормативными правовыми 
актами открытого акционерного общества. При выявлении нарушений кор-
поративный секретарь принимает меры по их устранению, в частности вы-
носит письменные предписания об устранении нарушения. Корпоративный 
секретарь также выполняет иные обязанности [2]. 
Отметим, что в международной практике регламентируются особенно-
сти правового статуса схожих со статусом корпоративного секретаря в Рес-
публике Беларусь фигур: в США и Канаде – «корпоративный секретарь», в 
Великобритании, Австралии, Сингапуре, Гонконге и Таиланде – «секретарь 
компании»; данные подходы связаны в первую очередь с особенностями 
деловых традиций и моделей корпоративного управления, сложившихся в 
различных странах. Корпоративный секретарь является лицом, способным 
обеспечить защиту и интересы всех акционеров, организовать деятельность 
органов управления обществом путем соблюдения законодательно установ-
ленных и определенных внутренними документами процедур подготовки и 
проведения общих собраний акционеров с первоочередной целью реализа-
ции прав акционеров на равных условиях.
По нашему мнению, с учетом базовых положений, которые разработаны 
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, а также с 
учетом анализа российской практики, введение должности корпоративного 
секретаря в акционерное общество является необходимым для построения 
сбалансированного корпоративного управления, что, в свою очередь, спо-
собствует более эффективной деятельности органов управления акционер-
ного общества, и как следствие,  – успешной деятельности всего акционер-
ного общества.
Порядок назначения и утверждения должности корпоративного секре-
таря необходимо закрепить в локальных нормативных правовых актах ак-
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ционерного общества, например, в уставе или в корпоративном кодексе. 
Считаем, что обязанности корпоративного секретаря в случаях, если Госу-
дарственному комитету по имуществу Республики Беларусь принадлежит 
более половины акций акционерного общества либо если акционерное 
общество состоит из небольшого количества акционеров, целесообразно 
возложить на работника акционерного общества – юрисконсульта, во избе-
жание дополнительных финансовых затрат. В таком случае функции корпо-
ративного секретаря целесообразно закрепить в должностной инструкции 
работника.
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Право граждан на благоприятную окружающую среду является есте-
ственным и необходимым для человека и принадлежит ему в силу самого 
факта рождения и существования. 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Согласно статье 46 Конституции Республики Беларусь, государство осу-
ществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов 
в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстанов-
ления окружающей среды. Статьей 34 Конституции Республики Беларусь 
гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хране-
ние и распространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, общественных объединений, о по-
литической, экономической и международной жизни, состоянии окру жаю-
щей среды [1].
